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Abstract
The aim of this paper is to discuss the roles and positioning of Hong Kong in the economic
development of Mainland China, specifically the region of South China. And also it is to clarify how
Hong Kong is the key for the success of Japanese company. Mainland China has made spectacular
achievements in many areas after four decades of reform and opening up. However, a chain of
associated problems have also arisen. Undouble, Hong Kong can still play a contributive role in the
deepening of national economic reforms in future if it can optimize its advantages in services
industry and the strength of being a part of GBA.
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アンは「香港・アセアン自由貿易協定」（ASEAN Hong Kong Free Trade Agreement，以下
AHKFTA）を調印した。さらに，AHKFTAを補完する役割として，「ASEAN・香港投資協定」











































































































日本 ２，１７０ ２２６ ２，３９６
（対前年比） ７．５％ ７．９％ ７．５％
米国 ６，１５６ ４，２５９ １０，４１５
（対前年比） １４．４％ １６．５％ １５．２％
中国 １０，３６６ １１，３７１ ２１，７３７
（対前年比） ３０．３％ ３４．７％ ３２．６％
合計 １６，５２２ １３，５４２ ４，４８６ ３４，５４９



















































































































































１９ Mizuno Consultancy Holdings，p.１０
２０ 広東省珠江デルタの９都市である広州市，深圳市，仏山市，東莞市，恵州市，中山市，江門市，珠海市，
肇慶市を対象としている。
２１ South China Asia Business Report Vol.７０
























項 目 広東・香港・マカオベイエリア 東京ベイエリア ニューヨークベイエリア
人口（万人） ６，６７１ ４，３４７ ２，３４０
面積（km２） ５．６５万 ３．６７万 ２．１４万
GDP（億米ドル） １．３８兆 １．８兆 １．４５兆
*２０３０年 GDP予測（億米ドル） *４．６兆 *３．２兆 *２．１兆







第三産業（％） ６２％ ８２％ ８９．５％
港湾コンテナ取扱量（万 TEU） ６，５２０ ７６６ ４６５


























順位 国・地域 指数 順位 国・地域 指数
１ 香港 ８９．８ ８ アラブ首長国連邦 ７６．９
２ シンガポール ８８．６ ９ アイルランド ７６．７
３ ニュージーランド ８３．７ １０ チリ ７６．５
４ スイス ８１．５ １０ 台湾 ７６．５
５ オーストラリア ８１．０ ４０ 日本（▼前年２２位） ６９．６
６ エストニア ７９．１ １１１ 中国（△前年１１４位） ５７．４
７ カナダ ７８．５ １４３ インド（△前年１２３位） ５２．６
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